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研 究 会・シンポジウム報告 
 
2016 年 2 月 13 日（土） 定例研究会報告 
テーマ：「合評会 髙橋豊著『日本の近代化を支えた文化外交の軌跡― 
脱亜入欧からクール・ジャパンまで』（福村出版、2015 年 11 月）」 
報告者： 髙 橋 豊（小石川後楽園庭園保存会・理事） 
時 間： 14：00－17：00 
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時 間： 13：00－18：00 
場 所： 社会科学研究所会議室 
参加者数：15 名 
報告内容概略： 
 (1) 小堀報告：日中戦争期財界の対外宣伝・調査活動 





















 なお、本研究会は戦前・戦時日本研究会（第 16 回）との共催で行なわれた。 
記：専修大学経済学部・恒木健太郎 
 
